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LIDGELD 1998 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate is voor 1998 
vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortingsbulletin 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de Platekalender aan. Deze wordt 
samengesteld door onze ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "ROMANTISCH 
OOSTENDE" gekozen. 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
De lidgelden die nu van toepassing zijn werden ingevoerd in 1989. Dit is nu het 10e jaar dat ze niet 
gewijzigd worden ! ! ! 
Dit is o.a. mogelijk doordat enkele leden hun bijdrage gevoelig verhoogden. 
Volgt hun voorbeeld en geef ons een financieel steuntje 
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door Aimé SMISSAERT (+) 
Heden namiddag werden alhier aan gehouden binnengebracht en in de gevangenis Houley 
opgesloten : MM. Pieter VANDEWEGHE, handelaar in bouwstoffen en burgemeester te Steene, 
Pieter DEFEVER, melkboer en gemeenteraadsheer te Steene (Conterdam), en Florimond 
TANGHE, slachter, eveneens te Steene (Conterdam). De eerste (M. VANDEWEGHE) is 
aangehouden, naar beweerd wordt, onder betichting : 1° stukken van eenen Engelschen automobiel 
weggestoken te hebben; 2e samen met MM. DEFEVER en TANGHE, voornoemd, alsook met E.H. 
LAROEYE, pastor van Steene en M. Charles SANDERS, voerman, eveneens te Steene, een 
spioneerdienst ingericht te hebben. Tot dit einde zouden op zekere dagen rond 5 ure vergaderingen 
plaats gegrepen hebben in de pastorij; MM. DEFEVER en TANGHE, die sedert de bezetting van de 
kust door de duitschers eenigen tijd in Frankrijk hadden verbleven, zouden daar den rol van spioen 
aangeleerd hebben en M. SANDERS, die regelmatig naar Brugge reed, zou den dienst van 
overdrager doen. MM. DEFEVER en TANGHE werden aangehouden als medeplichtigen van M. 
VANDEWEHGE, in zake spioeneering. Ook de E.H. Pastor van Steene en M. Charles SANDERS 
voornoemd moesten aangehouden worden, doch de duitsche soldaten vonden den eerste niet te 
huis. Zij ontmoetten hem kort nadien op den weg en vergezelden hem naar zijn huis alwaar E.H. 
LEROEYE hen bewees dat die beruchte vergaderingen tot spioneeringen eenvoudig weg, 
vergaderingen van den dischraad waren. E.H. LAROEYE bleef dan vrij, en van de aanhouding van 
M. Charles SANDERS was geene spraak meer. 
Blijft nu te zien welk lot wezen zal der 3 aangehouden personen. 
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Tot den 5n deze beliep de vergoeding, toegekend aan de inwoners voor de inkwartiering van 
duitsche soldaten, tot 21 centiemen voor een simpele soldaat, tot 50 centiemen voor een onder-
officier en tot 1 frank voor een officier. Die cijfers zijn thans gewijzigd als volgt : voor een soldaat, 
50 c.; voor een onder-officier; 1 frank; voor een officier, 2.50 fr. per dag. 
MM Felix VANDECASTEELE en Georges LESCRAUWAET, die dezen namiddag op de 
Vuurtorenwijk, naar de goesting der duitschers te veel naar de haven keken, werden aangehouden, 
naar de Kommandantur geleid en elk tot 15 mark boete veroordeeld. 
De duitschers namen heden bezit van het huis van schepen MOREAUX, op de Leopoldlaan. 
Deze namiddag rond 3 ure vloog een "taube" gedurende ruim een kwartuurs, op eigenaardige 
wijze fluitend, over de stad. Zulks moest voorzeker een alarmsignaal zijn, want korts nadien 
vertrokken ruim 500 soldaten ijlings in de richting van Middelkerke op. 
Heden was er petrol te bekomen aan een frank de liter, bij M. Emiel REMAUT, Stockholmstraat. 
Niettegenstaande die hooge prijs stond er veel volk voor zijne deur. Doch de liefhebbers kregen 
enkel hetgene overbleef, want eerst moesten al de pullen en kruiken der kalanten, die in 't pakhuis 
en in den winkel stonden, gevuld worden. 
Donderdag 11 e Februari. - 
HONDERD EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
De botermarkt bood dezen morgen een zonderling schouwspel aan van schreeuwende mannen en 
vrouwen. En de reden ? Slechts drie boterboerinnen waren met hunne waar afgekomen, de andere 
waren buiten de stad opgewacht geworden door eenige voortverkoopers, men kan wel raden 
waarom ! 
De menschen vochten om een stuksken boter, en, niettegenstaande de strenge duitsche bevelen, 
gold de boter 3.50 tot 4.00fr. Later kwamen eenige boerinnen af met eene zekere hoeveelheid 
eieren, die 16 tot 18 c. het stuk verkocht werden. 
* * * 
Men weet dat sedert verscheidene maanden de duitschers bezig zijn met het uitbaggeren der 
havengeul. Zij wierpen, van in den beginne, het slijk uit voor de de Meysluis, doch zoo kon het toch 
niet blijven duren, en daar de Belgische werklieden op het werk gebezigd volstrekt weigeren met de 
slijkkoggen in zee te steken en de duitschers ook aan dit werkje niet houden, uit vrees van de 
vijandelijke kogels, heeft men thans wat anders uitgedacht. Bij middel van afleidingsbuizen zullen 
zij het uitgebaggerde slijk laten loopen in den put gelegen nevens het nieuw springsas. 
Heden werd in de Kapellestraat, in de oude kruidenierswinkel van den heer Constant 
VANDEMALE, op den hoek der Wittenonnenstraat, een deutsche Zeitingscentrale (Centraal 
magazijn van duitsche nieuwsbladen) geopend. 
...En zoo, van dag tot dag, nemen de duitschers meer en meer bezit van onzer stad ! 
Gister avond kwamen alhier uit Snelleghem, 21 karren van het Rood Kruis toe, met een tamelijk 
groot personeel waarvan een groot deel ingekwartierd werd in de Sint Sebastiaanstraat. In het huis 
van M. VANHOUCKE-VAN OUTRYVE, handelaar in kiekens, in die straat, is eene soort van 
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infirmerie ingericht. Volgens wij van die duitschers vernemen werden zij naar Oostende gestuurd, 
omdat er hier gebrek is aan personeel van het Rood Kruis (leest omdat er hier toch zooveel 
gekwetsten zijn !). 
* * * 
Deze morgen werd in de Sint Josephskerk eenen protestantschen dienst gedaan. 
Heden werd de volgende plakbrief in 't Vl., en in 't duitsch opgeseld, uitgeveerdigd : 
VASTENAVOND 
Gedurende de vastenavonddagen van 1915 is het op straf verboden zich te maskeren, zich te verkleeden of 
feestelijkheden in te richten. 
Dit vebod geldt voor de drie vastenavonddagen, alsook voor de dagen van groot Carnaval en van Half-vasten. 
Oostende, den 11 Februari 1915 
De duitsche Kommandantur 
BITTINGER 
Kapiteinluitenant en Stadkommandam 
Vrijdag 12e Februari. - 
HONDERD EEN EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze morgen, eenige minuten voor 7 ure, kwam een vliegtuig der Bondgenoten boven de stad 
zweven en wierp verscheidene bommen, o.a. eene op de Zeestatie, eene er nevens en eene op de 
overdekte vleeschmarkt Oude Mijnplaats. 
De bom op de Zeestatie geworpen kwam terecht op de groote uitgangspoort van het prachtig 
gebouw, rukte eene stuk arduin van den gevel en viel in 't binnenste van de statie, in het gedeelte 
der overdekte uitgangshalle. Naar men van ver kon zien - want niemand mocht de Zeestatie naderen 
- werden schier al de ruiten van dit deel der statie gebroken, alsook vele ruiten van den voorgevel. 
21 duitsche soldaten werden gekwetst, men beweert zelfs dat er verscheidene dooden zijn. De 
slachtoffers werden per auto naar naar de ambulancie van het Fiedel Fontaine en van het Flótel des 
Thermes overgebracht. Ruiten werden door de ontploffing gebroken in het "Waterhuis" in het 
"Atlantic Hotel", bij M. Charles KYNDT-BYT en in de bureelen der maatschappij "Handel en 
Scheepvaart", op de Keizerskaai; bij M. Oscar LUS en in de herberg "De Koophandel", beide op de 
voormalige Koophandelsplaats, nu Hit Petrus en Paulusvoorplein. 
Eene tweede bom viel in 't water, nevens de Zeestatie, op kleinen afstand van een duitsch 
stoombootje, dat dient om de duitsche werklieden in de Werkhuizen van het Zeewezen gebezigd, 
over te zetten. Een 20tal mannen stonden vertrekkens gereed. Geen enkel werd gekwetst. 
Eene derde bom viel op de overdekte vleeschmarkt, in de middenste reeks kramen, vlak op het 
glazen voordek van het kraam nr. 26. De bom viel door dit voordek en kwam terecht op het 
voorland, eenen groote put in den asphalten grond makend. De mekanieke stoor van het kraam n r. 
26 werd verbrijzeld, alsmede den inhoud van dit kraam en de muur die het afscheidt van het kraam 
nr. 28. Tal van ruiten werden gebroken in de overdekte vleeschmarkt, alsook in het nr. 10 der 
Capuciene straat, in de bureelen van den heer notaris VAN CAILLIE, bij Dr MERCHIER, bij 
Mejuffers VANDUYFHUYS, bij H. BEIRNAERT en in de herberg "In de Machinist", gehouden 
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door M. MESTDAGH-SEYNAEVE, in dezelfde straat; alsook bij M. Frans VAN MASSENHOVE, 
in de koekenwinkel TEYGEMAN, bij M.P. WILLEMS (in het Beenhouwershuis) en bij M. Aimé 
BORREY, in de Nieuwstraat; ook nog in de huizen nrs 11, 13, 15, 17 en 19 derzelfde straat. In het 
"Hótel de Gand et d'Albion", waar sedert de eerste dagen der duitsche bezetting de staf eener 
Marine-divisie is gelegerd, bleef schier geene enkle ruit geheel, langs den kant der 
Capucienenstraat. Men is algemeen van gevoelens dat dit vliegtuig het op dit "Hotel" had gemunt : 
misschien wist de vliegenier dat daar eenen post van draadlooze telegrafie is ingericht. Op het 
oogenblik der ontploffing waren juist drie officieren bezig met telegrafeeren (verklaring van eenen 
duitschen soldaat die als radeloos uit het hotel kwam gestormd). 
Het waren twee verschrikkelijke slagen, deze veroorzaakt door de bommen geworpen op het 
Zeestation en op de overdekte vleeschmarkt. Gansch de middenstad dreunde er van. In de 
Capucienekerk, waar de eerste mis gelezen werd, dacht eenieder dat de bom op dien alouden 
tempel was gevallen, en kermend en gillend van schrik liepen veel vrouwen uit de kerk. In min dan 
10 minuten krioelde het reeds van nieuwsgierigen aan de vleeschmarkt en rechtover de Zeestatie, 
doch zoals wij hooger schreven, niemand mocht over de brug dezer statie, en wat de vleeschmarkt 
betreft, de ijzeren grillie die toegang verleent tot de middenste reeks kramen werd gesloten. 
Rond 8 1/2 ure kwam de duitsche bevelhebber, BITTINGER, in auto ter plaats : Mijnheer keek 
eens rond en...weg was hij ! 
Twee bommen werden ook geworpen op de werkhuizen van het Zeewezen : 2 duitschers werden 
gedood en 11 gekwetst. Veel schade aan het alaam. 
De twee slachtoffers werden begraven in 't land van Louis PIETERS, bij den ouden oesterput. De 
duitschers waren eerst van gedacht ze te begraven tusschen de "conciergerie" (bewakershuis) van 
het Zeewezen en het kolenperk, waar 3 kruiskens de laatste verblijfplaats aanwijzen van 3 
duitschers (een gegradeerde duitscher die zelfmoord pleegde, een soldaat die door schildwachten 
neerg _schoten werd terwijl hij met een zak briketten wegliep, en een derde duitscher verongelukt 
met zijn bootje). 
Er viel ook eene bom op het wachthuizeken van den overzetboot. 
Keeren wij thans tot het vliegtuig terug, dat de bommen wierp : het was een duitsche tweedekker, 
ongetwijfeld een dezer onlangs door de Bondgenoten gekaapt en die, door hunne vliegeniers 
bemand, reeds verscheidene malen uiterst roekelooze tochten over de duitsche stellingen en over 
onze stad deden. De lucht was buitengewoon helder en het vliegtuig was tamelijk laag - zeker geen 
75 meters hoog - toen de bommen werden geworpen. De duitschers moeten het voor een hunner 
vliegtuigen aanschouwd hebben, want er verliep minstens eene halve minuut na de 2 slagen (die 
slechts enkele sekonden verscheiden waren) vooraleer, vruchteloos, werd geschoten. 
Terwijl het vliegtuig dat bommen wierp, over de stad vloog, zweefde een ander vliegtuig der 
Bondgenoten over het Sas-Slijkens, zonder schade aan te richten; eene kwam terecht op de Prinses 
Elisabethlaan, rechtover het klooster : tal van ruiten werden gebroken in huizen der laan, alsook in 
huizen der Albertlaan. 
Een 2 1/2 jarig meisje, Marie GOETHALS kreeg een stuk van een "shrapnell" in den linker kant 
van het voorhoofd, dwars door de hersens : het was op den slag dood. Toen het ongeluk voorviel, 
zat het kind op den arm harer moeder, die aan 't klappen was op den dorpel harer woning, Prinses 
Elisabethlaan, met haren man, een gebuur en hare 2 andere kinders. De moeder en de gebuur - Jules 
CAFMEYER - bekwamen geheel lichte wonden. 
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